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UPM terima 8,500penuntut baru
DrTurimanbergambarbersamapenuntutbarusemasapendaftaran
bagiIjazahSarjanadanPhDdiUPM.
kanadalahberkualiti.
"Penuntut berkeupayaan
memahamiperkaralainseperti
penggunaanportal, peraturan
UPM, budaya penyelidikim,
proseduruntukdiikutdalampe-
nerbitantesismerekadanber-
sediamenghadapicabaranakan
datang,"katanya.
Beliau berkata, aktiviti
terbabitdigariskansecarame-
nyeluruhdaripadaharipertama
penuntutmendaftarsehingga
merekamenyediakanlaporan
jurnaluntukperingkatakhir.
Sementara_itu Timbalan
Dekan SPS, Profesor Dr
Turiman Suandi berkata,
Program Putra Saijana di-
wujudkan,.denganmengambil
peudel<;atanmenyediakansua-
sanapembelajaranyangselesa
danbersediauntukmembantu
pembelajaranpenuntut.
"Tujuanutamaprogramter-
sebutadalahuntukmelengkap-
kanpenuntutpascasiswazahde-
nganpengetahuan,kemahiran
sertasikapdalammemastikan
graduansiswazahyall.gdihasil-
SERDANG- SekolahPengajian
Siswazah (SPS), Universiti
Putra Malaysia (UPM) me-
nerimapendaftaranpenun-tut
baruIjazahSaijanadanDoktor
Falsafah(PhD)seramai8,500
orang.
Naib Canselor UPM,
Profesor Datuk Dr Nik
MustaphaR Abdullahberkata,
daripadajumlah tersebut,se-
ramai6,000adalahpenuntutsar-
janadan2,500penuntutPhD.
Menurutnya,pertambahan
bilanganpenuntuttersebutada-
lahsatupetunjukbaikbahawa
UPM salahsebuahuniversiti
pilihanuntukgolonganlepas-
anijazahyangmahumelanjut-
kanpengajianmereka.
"Semua penuntut harus
mempertahankanstatusUPM
sebagaiuniversitipenyelidik-
an dengan·meiiyumbangkan
penerbitanberkualiti, peng-
komersialanprodukpenyelidik-
an,patendanpenerimaange-
ran," katanyaketika ditemui
padaMajlis IkrarPelajarBaru
Siswazah Semester Kedua
2008/2009 dan Pelancaran
ProgramPutraSarjana2009.
FOKUS •..
Antara peserta yang menyertai program 'UPM GIS Day 2009'di Fakulti Kejuruteraan
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang. Seramai 250 penuntut dan 60 pensyarah
daripada institut pengajian tinggi awam (IPTA) menyertai program tersebut.la adalah
anjuran Institut Teknologi Maju (ltma) dengan kerjasama Malaysian Remote Sensing
Society (MRSS).
